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WOMEN'S SOCCER ROSTERS 
 
1994 
 
Player Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 1 Julie Olsen GK 5-5 So. 1V Ellensburg 
 2 Jennifer Murphy MF-F 5-4 So. 1V Port Orchard (South Kitsap) 
 3 Nicole Walbaum MF 5-6 Jr. 2V Seattle (Evergreen) 
 4 Timary Estby MF-D 5-4 Sr. 3V Seattle (West Seattle) 
 5 Mandy  Frazier F 5-5 So. 1V Port Orchard (South Kitsap) 
 6 Holly Smith Def-MF 5-9 Fr. HS Poulsbo (Bonita Vista) 
 7 Heather Porter Def 5-6 Fr. HS Wenatchee 
 8 Abby  Hovsepian F-MF 5-2 Fr. HS Yakima (Davis) 
10 Kerry Trabont MF 5-3 Fr. HS Tolt 
11 Amy Roth MF-F 5-4 So. 1V Puyallup 
12 Erika Miller Def 5-2 Jr. TR Puyallup (Decatur- George Fox) 
13 Kerry Moffat MF 5-2 Jr. 1V Maple Valley (Tahoma - GRCC) 
14 Rondi Becker Def 5-2 Sr. 3V Battle Ground 
15 Erin Hamilton F-MF 5-10 Jr. 2V Honolulu, HI (Kaiser) 
16 Carri Wullner MF-Def 5-3 So. HS Naches 
17 Tiffany Rutter Def-GK 5-10 Fr. HS Federal Way 
18 Darcy Neil Def 5-1 Jr. 2V Auburn (Jefferson) 
19 Mandy Kiblinger Def 5-2 So. JC Sumner (Green River) 
20 Liz Shoemaker MF-D 5-6 So. 1V Edmonds (Woodway) 
21 Sondra Ake MF-D 5-2 So. 1V Seattle (Ingraham) 
23 Dawn Green MF 5-2 So. 1V Tolt 
 
Head Coach - Larry Foster.  Assistants - Jeff Wells, Patti Adkisson. 
 
 
1995 
 
Player Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 0 Amber Rikerd GK 5-10 Fr. HS Yakima (Eisenhower) 
00 Shelley Olson GK 5-9 Fr. HS Woodinville 
 1 Maria Kmitta GK 5-7 Fr. HS Seattle (Kennedy) 
 2 Jennifer Murphy MF-F 5-4 Jr. 2V Port Orchard (South Kitsap) 
 3 Arie Edward Def 5-3 Fr. HS Kennewick (Kamiakin) 
 4 Kellie Johnson Def 5-8 Fr. HS Renton (Tahoma) 
 5 Amanada  Frazier F 5-5 Jr. 2V Port Orchard (South Kitsap) 
 6 Holly Smith MF 5-9 So. 1V Poulsbo (Bonita Vista) 
 7 Jennifer Thompson Def 5-6 So. JC Federal Way (Kennedy - GRCC) 
 8 Abby  Hovsepian F-MF 5-1 So. 1V Yakima (Davis) 
 9 Kellee Thompson MF 5-7 Jr. HS Woodinville 
10 Melissa Sawyer Def 5-8 Fr. HS Tacoma (Wilson) 
11 Amy Roth MF-F 5-4 Jr. 2V Puyallup 
12 Erika Miller Def 5-2 Sr. 1V Puyallup (Decatur- George Fox) 
13 Kerry Moffat MF 5-2 Sr. 2V Maple Valley (Tahoma - GRCC) 
14 Gretchen Talmadge Def 5-6 Fr. HS Oak Harbor 
15 Erin Hamilton F 5-10 Sr. 3V Honolulu, HI (Kaiser) 
16 Missy Budde F 5-2 Fr. HS Seattle (Kennedy) 
17 Di St. Peter F 5-3 Fr. HS Poulsbo (North Kitsap) 
18 Darcy Neil Def-MF 5-1 Sr. 3V Auburn (Jefferson) 
19 Heather Smith MF 5-3 Fr. HS Poulsbo )North Kitsap) 
20 Raegan Thornton F 5-4 Fr. HS Anchorage, AK 
21 Dawn Moffat MF 5-5 Fr. HS Maple Valley (Tahoma) 
22 Anne Stuchell MF 5-2 Fr. HS Everett 
23 Dawn Green MF 5-2 Jr. 2V Tolt 
24 Casey Cunningham F 5-4 Fr. HS Bellevue (Interlake) 
 
Head Coach - Larry Foster.  Assistants -  Matt Froehle. 
  
 
1996 
 
Player Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 0 Sacha Martin GK 5-6  Fr. HS Richland (Hanford) 
 1 Amber Rikerd GK 5-10 So. 1V Yakima (Eisenhower) 
 2 Melissa Routh MF 5-2 So. JC Kennewick (Kamiakin - CBC) 
 3 Judy Koenigs F 5-5 So. JC Federal Way (Decatur - Highline CC) 
 4 Keri Witt Def 5-2 Fr. HS Oak Harbor 
 5 Crissie Gordon MF 5-7 Fr. HS Kennewick (Kamiakin) 
 6 Kellie Johnson Def 5-8 So. 1V Renton (Tahoma) 
 8 Abby  Hovsepian F-MF 5-1 Jr. 2V Yakima (Davis) 
 9 Di St. Peter F 5-3 So. 1V Poulsbo (North Kitsap) 
10 Melissa Sawyer Def 5-8 So. 1V Tacoma (Wilson) 
11 Therese Hahn MF-D 5-5 Fr. HS Silverdale (Central Kitsap) 
12 Jynell King F 5-5 So. JC Kennewick (Kamiakin  - CBC) 
13 Kerry Steele MF 5-2 Sr. 3V Maple Valley (Tahoma)      
14 Gretchen Talmadge Def 5-6 So. 1V Oak Harbor 
15 Missy Budde MF 5-2 So. 1V Seattle (Kennedy) 
16 Kasey Mahood MF 5-8 Fr. HS Everett 
17 Jill Peterson MF 5-6 Fr. HS Littleton, CO (Chatfield) 
18 Casey Cunningham F 5-4 So. 1V Bellevue (Interlake) 
19 Raegan Thornton F 5-4 So. 1V Anchorage, AK 
20 Jessica Kennedy MF 5-7 Jr. JC Bellingham (Skagit Valley) 
21 Wendy Bunch MF 5-6 Fr. HS Moses Lake 
22 Anne Stuchell MF-D 5-2 So. 1V Everett 
23 Cherisse Morita F 5-3 Fr. HS Wailuku, HI (Maui) 
24 Liz Doogan Def 5-5 Fr. HS Fairbanks, AK (West Valley) 
25 Meghan Kjar GK 5-6 So. TR Sandy, Utah (Olympus) 
 
Head Coach - Larry Foster (3rd year, 14-10-8).    Assistants  -   Matt Froehle, Phil McKenna.  Manager - 
Matt Lapierre. 
 
1997 
 
Player Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 0 Meghan Kjar GK 5-6 Jr. 1V Sandy, Utah (Olympus) 
 1 Amber Rikerd GK 5-10 Jr. 2V Yakima (Eisenhower) 
 2 Melissa Routh D-MF 5-2 Jr. 1V Kennewick (Kamiakin - CBC) 
 3 Dee DeFord Def 5-2 Fr. HS Lakewood (Lakes) 
 5 Crissie Gordon MF 5-7 So. 1V Kennewick (Kamiakin) 
 6 Kellie Johnson Def 5-8 Jr. 2V Renton (Tahoma) 
 7 Jill Anderson MF 5-3 Jr. JC Federal Way (Highline CC) 
 8 Liz  Colgan MF 5-3 Jr. TR Kent (Mt. Rainier - U. Montana) 
 9 Dana Hansen F0MF 5-6 Fr. HS Redmond (Lake Washington) 
10 Melissa Sawyer Def 5-8 Jr. 2V Tacoma (Wilson) 
11 Therese Hahn MF-D 5-5 So. 1V Silverdale (Central Kitsap) 
13 Judy Koenigs F 5-5 Jr. 1V Federal Way (Decatur - Highline CC) 
14 Gretchen Talmadge Def 5-6 Jr. 2V Oak Harbor 
15 Melissa  Budde MF 5-2 Jr. 2V Seattle (Kennedy) 
18 Casey Cunningham F 5-4 Jr. 2V Bellevue (Interlake) 
19 Gail McDonald MF-F 5-6 Fr. HS Wapato 
21 Wendy Bunch MF 5-6 Fr. RS Moses Lake 
22 Anne Stuchell MF-D 5-2 Jr. 2V Everett 
28 Sacha Martin GK 5-6 So. 1V Richland (Hanford) 
 
Head Coach - Larry Foster (4th year, 34-21-11).  Assistants -   John McGlinn, 'T' Takano. 
 
 
1998 
 
Player Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 0 Meghan Kjar GK 5-6 Sr. 2V Sandy, Utah (Olympus) 
 1 Amber Rikerd GK 5-10 Sr. 3V Yakima (Eisenhower) 
 2 Carrie Boers F 5-4 Sr. TR Federal Way (PLU) 
 3 Emily Colgan D 5-4 Fr. RS Kent (Mt. Rainier) 
 4 Melissa  Budde MF 5-2 Sr. 3V Seattle (Kennedy) 
 5 Julie Popich MF 5-2 Jr. TR Federal Way (Utah State) 
 6 Liz Colgan MF 5-3 Sr. 1V Kent (Mt. Rainier - U. Montana) 
 7 Crissie Gordon MF 5-7 Jr. 2V Kennewick (Kamiakin) 
 8 Kellie Johnson MF 5-9 Sr. 3V Renton (Tahoma) 
 9 Dana Hansen F-MF 5-6 So. 1V Redmond (Lake Washington) 
10 Melissa Sawyer Def 5-10 Sr. 3V Tacoma (Wilson) 
11 Therese Hahn F 5-4 Jr. 2V Silverdale (Central Kitsap) 
12 Anne Stuchell MF 5-2 Sr. 3V Everett 
13 Judy Koenigs F 5-5 Sr. 2V Federal Way (Decatur - Highline CC) 
14 Gretchen Talmadge Def 5-6 Sr. 3V Oak Harbor 
16 Charissa Dehnert D 5-7 Fr. RS Des Moines (Mt. Rainier) 
17 Shannon Witte MF 5-4 Jr. TR Sumner (Oregon State) 
18 Casey Cunningham F 5-4 Sr. 3V Bellevue (Interlake) 
19 Amy Auckland F 5-6 Fr. HS Snohomish 
 20 Jessica Kennedy F 5-7 Sr. 1V Bellingham (Skagit Valley) 
 
Head Coach - Jerrod Fleury.  Assistants -   None. 
 
Year: 1999 
 
No. Player Pos. Ht. Cl. Exp. Hometown (School) 
 0 Elizabeth Medford GK 5-5 Fr. HS Yakima (Eisenhower) 
00 Allie Worrell GK 5-8 Fr. Hs Lacey (Timberline) 
 1 Emily Barber GK 5-7 Fr. RS Oak Harbor (Arlington) 
 2 Melissa Routh D-MF 5-1 Sr. 2V Kennewick (Kamiakin - CBC) 
 3  Gail McDonald D 5-6 So. 1V Wapato 
 4 Stephanie Sanders D-MF 5-4 Jr. JC Kennewick (Kamiakin - CBC) 
 5 Jenny Merkel MF 5-3 Jr. JC Kennewick (Kamiakin - CBC) 
 6 Brandy Raichart F 5-5 Jr. JC Tacoma (Lakes - TCC) 
 7  Rebecca LaLiberte D 5-7 Fr. HS Kingston (North Kitsap) 
 8 Stacy Wyman MF 5-4 Fr. HS Everett (Cascade) 
 9 Dana Hansen F-MF 5-6 Jr. 2V Redmond (Lake Washington) 
10 Kyralee Ulmer MF-F 5-7 Fr. HS Issaquah 
11 Kim Glusick F 5-6 Fr. HS Silverdale (Central Kitsap) 
12 Jynell King F 5-5 Jr. 1V Kennewick (Kamiakin  - CBC) 
13 Shandy Calciolari D 5-7 Fr. HS Waikoloa, HI (Parker) 
15 Anne Ferber D 5-4 So JC Fife (Tacoma CC) 
16 Charissa Dehnert D 5-7 So. 1V Des Moines (Mt. Rainier) 
17 Lisa Buckley MF 5-6 Fr. HS Issaquah (Skyline) 
19 Amy Auckland F 5-6 So. 1V Snohomish 
20 Esther Mohs MF 5-8 Fr. HS Othello 
 
Head Coach - Jerrod Fleury.  Assistants -   Shannon Witte, Jessica Kennedy.  	  
